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Donald Trump heeft 
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A
ls je de verkiezingen wil 
winnen, dan moet je naar het 
centrum opschuiven. Want 
extremisme schrikt de kiezers 
af. Dat was altijd het mantra van de 
politieke analisten en consultants. Dat 
was wat zij adviseerden aan Trump: stop 
met schelden, stop met die radicale praat, 
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 Bart Maddens. ©Photo News 
matig je standpunten, neem duidelijker 
afstand van extremisten... Maar Trump 
sloeg die raad in de wind. Hij deed zelfs 
net het tegenovergestelde. Hij is tot aan de 
verkiezingen zijn vuilgebekte en radicale 
zelf gebleven. De media-verontwaardiging 
daarover heeft hem niet beschadigd. Het 
was juist de brandstof van zijn campagne.
In het licht daarvan wordt het bezoek van 
Filip Dewinter aan Gouden Dageraad een 
stuk begrijpelijker. Net als Trump wil 
Dewinter media-aandacht genereren door 
te provoceren. Dat is precies hetzelfde als 
wat hij in de jaren 90 met succes heeft 
gedaan. Kort na 'Zwarte Zondag' 
lanceerde hij het fameuze 
zeventigpuntenplan. De journalisten en 
commentatoren waren geshockeerd. 
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Als Dewinters strategie 
werkt, betaalt de partij een 
zware prijs. Maar bij een 
meer gematigde koers 
dreigt ze irrelevant te 
worden
Eindelijk toont het Vlaams Blok zijn ware 
racistische aard, luidde het unisono. De 
kiezers zullen bij bosjes afhaken, 
gedegouteerd door zoveel extremisme. De 
provocaties volgden elkaar nadien in snel 
tempo op, net zoals de anti-Blok-tirades in 
de media. Het resultaat : de partij stapelde 
de ene overwinning op de andere.
Filip Dewinter heeft misschien wel een 
punt dat de partij moet provoceren om 
relevant te blijven en te winnen. De N-VA 
monopoliseert het discours inzake 
vluchtelingen en veiligheid op rechts. Het 
Vlaams Belang slaagt er niet echt in om 
boven het maaiveld uit te komen. Barbara 
Pas levert al twee jaar verdienstelijk 
oppositiewerk in de Kamer. Vorige week 
publiceerde ze daarover een 
lezenswaardig boek. In de media werd er 
echter met geen woord over gerept. Het 
boek ligt zelfs niet in de boekenwinkel, 
omdat de uitgeverij van Vlaams Belang 
wordt geboycot.
Dewinter pakt het anders aan. Hij 
gebruikt de voorhamer om toch binnen te 
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Ziedaar het dilemma 
waarvoor Tom Van Grieken 
staat
breken in de media. Want inderdaad, zelfs 
zonder het interne geruzie in de partij zou 
zijn bezoek aan Gouden Dageraad groot 
nieuws geweest zijn. Journalisten zouden 
dit hoe dan ook breed uitgesmeerd 
hebben, in de hoop het Vlaams Belang te 
kunnen beschadigen. In werkelijkheid 
zouden ze de partij vooral belangrijker 
hebben gemaakt. En Dewinter zou in zijn 
vuistje hebben gelachen.
Waarom volgt het partijbestuur Dewinter 
niet in zijn trumpiaanse 
provocatiestrategie? Omwille van ethische 
redenen? Dat lijkt twijfelachtig. Omdat 
men niet gelooft in de efficiëntie ervan? 
Mogelijk. Het is al sinds het 
voorzitterschap van Bruno Valkeniers dat 
de partij zich probeert te ontdoen van 
haar vechtjasimago. Maar Valkeniers is 
voorzitter geworden in maart 2008. Toen 
was de N-VA nog behoorlijk marginaal.
In feite wilde Valkeniers van het Vlaams 
Belang de partij maken die de N-VA 
inmiddels geworden is : een 
centrumrechtse volkspartij, met een 
gespierd maar wel acceptabel 
vreemdelingendiscours en daardoor ook 
moeilijk buiten het bestuur te houden.
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verkiezingen Filip Dewinter N-VA 
Vlaams Belang 
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MEER OPINIE
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Vooral daar knelt het schoentje. Als 
Dewinters strategie werkt, dan moet de 
partij daar een zware prijs voor betalen. 
Want dan blijft het cordon intact. Dan kan 
de N-VA nog altijd verkondigen dat het 
Belang zichzelf onmogelijk maakt door de 
provocaties van Dewinter. Maar als de 
partij een meer gematigde koers vaart, 
dan dreigt ze irrelevant te worden in de 
schaduw van de N-VA. Dan blijft ze 
misschien te klein om te kunnen 
meebesturen, of toch zeker om te kunnen 
wegen op het beleid.
Ziedaar het dilemma waarvoor Tom Van 
Grieken staat. Als hij à la Trump wil 
winnen door te provoceren, dan zet hij 
zichzelf bestuursmatig buitenspel. Als hij 
daarentegen niet voldoende provoceert, 
dan wint hij wellicht te weinig om te 
kunnen besturen.
Lees ook waarom Filip Dewinter 
kan doen wat hij wil bij Vlaams 
Belang. (+)
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OPINIE
In de 
gezondheidszorg 
zou je echt 
kunnen snoeien 
om te groeien
OPINIE
"Sommige 
mensen vinden 
het gewoon leuk 
om voor een 
grofgebekt 
alfamannetje te 
stemmen"
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